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ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМУ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ  
И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 
Одной из ключевых целей деятельности любого предприятия в 
рыночных условиях является извлечение прибыли. Размер прибыли 
характеризует успешность ведения предпринимательской деятельности. 
Получение прибыли, как было сказано выше, обычно является главной целью 
и движущим мотивом всех видов предпринимательства. Следовательно, цель 
управления хозяйственной деятельностью предприятия – планирование и 
достижение положительного финансового результата. Управление 
финансово-экономической деятельностью предприятия может 
осуществляться различными методами, наиболее прогрессивным из которых 
является бюджетное управление. Процесс планирования и контроля 
результата деятельности компании не может быть осуществлен без 
формирования бюджета как основного инструмента гибкого управления, 
обеспечивающего точной, полной и своевременной информацией высшее 
руководство. Бюджетирование способствует уменьшению нерационального 
использования средств предприятия благодаря своевременному 
планированию хозяйственных операций, товарно-материальных и 
финансовых потоков и контролю за их реальным осуществлением [1].  
В бюджете предприятия находят свое отражение результаты 
планирования и контроля в виде плановых, ожидаемых и фактических 
данных и отклонений фактических показателей от плановых. С его помощью 
разрабатывается стратегия эффективного развития хозяйствующего субъекта 
в условиях конкуренции и нестабильности, анализируется и контролируется 
работа предприятия. Поэтому бюджет служит важным инструментом 
руководства при разработке мероприятий по достижению целей 
предприятия. На каждом предприятии может быть своя специфика 
бюджетирования, которая зависит как от объекта финансового планирования, 
так и от системы финансовых и нефинансовых целей. Поэтому, говоря о 
назначении бюджетирования, необходимо помнить, что в каждой компании в 
качестве управленческой технологии оно может преследовать свои 
собственные цели и использовать свои собственные средства, свой 
инструментарий. Бюджетное планирование до сих пор остается слабым 
местом управления бизнесом российских предприятий промышленности, 
торговли, банковской сферы, страхования. Существует острая необходимость 
научиться управлять финансами в условиях нестабильности, организовать 
производство конкурентоспособ-ной продукции, обеспечивая эффективное 
развитие предприятия. Все это ставит перед руководством предприятия 
сложную задачу, а именно овладеть методикой формирования бюджета как 
основного финансового плана и экономического регулятора отношений как 
между бизнес-единицами предприятия, так и предприятия с внешней средой.  
Внутреннюю среду организации можно рассматривать с точки зрения 
статики, выделяя состав ее элементов и структуру, и с точки зрения 
динамики, т.е. протекающих в ней процессов [1]. К элементам внутренней 
среды относятся цели, задачи, люди, технологии, информация, структура, 
организационная культура и другие составляющие. Особое место во 
внутренней среде организации занимают люди. От их способностей, 
образования, квалификации, опыта, мотивации и преданности зависят в 
конечном счете результаты работы организации. Осознание того, что 
организация – это прежде всего работающие в ней люди, что они – это 
главный ресурс организации, меняет отношение к персоналу. Менеджеры 
уделяют большое внимание отбору людей, введению их в организацию, 
занимаются обучением и развитием работников, обеспечением высокого 
качества трудовой жизни. Люди, работающие в организации, их отношения и 
взаимодействия образуют социальную подсистему организации. 
Производственно-техническая подсистема включает комплекс машин, 
оборудования, сырья, материалов, инструментов, энергии, который 
производит переработку входящих ресурсов в готовый продукт. Основными 
характеристиками этой подсистемы являются: используемые технологии, 
производительность труда, издержки производства, качество продукта, объем 
запасов. Финансовая подсистема осуществляет движение и использование 
денежных средств в организации. В частности, поддержание ликвидности и 
обеспечение прибыльности, создание инвестиционных возможностей. 
Маркетинговая подсистема связана с удовлетворением потребностей 
клиентов в продуктах предприятия путем изучения рынка, создания системы 
сбыта, организации оптимального ценообразования и эффективной рекламы, 
а также активного воздействия на рынок с целью формирования новых 
потребностей для увеличения рыночной доли и повышения рентабельности 
продаж. Внешняя среда – это совокупность активных хозяйствующих 
субъектов, экономических, общественных и природных условий, 
национальных и межгосударственных институционных структур и других 
внешних условий и факторов, действующих в окружении предприятия и 
влияющих на различные сферы его деятельности [2]. Внешнюю среду 
подразделяют:  
на микросреду – среду прямого влияния на предприятие, которую 
создают поставщики материально-технических ресурсов, потребители 
продукции (услуг) предприятия, торговые и маркетинговые посредники, 
конкуренты, государственные органы, финансово-кредитные учреждения, 
страховые компании и другие контактные аудитории; 
макросреду, влияющую на предприятие и его микросреду. Она 
включает природную, демографическую, научно-техническую, экономи-
ческую, экологическую, политическую и международную среду.  
 
 
Предприятие должно ограничивать негативные воздействия внешних 
факторов, наиболее существенно влияющих на результаты его деятельности 
или, наоборот, более полно использовать благоприятные возможности. 
Экономические условия среды отражают общую экономическую 
ситуацию в стране или регионе, в котором работает предприятие. Она 
помогает понять, как формируются и распределяются ресурсы. Для этого в 
первую очередь анализируются величина ВВП (ВНП), темп его 
роста/падения, уровень безработицы, темп инфляции, процентные ставки, 
производительность труда, нормы налогообложения, платежный баланс, 
валютный курс, величина заработной платы и др. Изменение этих 
макроэкономических показателей влияет на уровень жизни населения, 
платежеспособность потребителей, колебания спроса; определяет 
инвестиционную политику, уровень цен, прибыльность и т. п. Важными 
факторами экономической среды являются денежно-кредитная и бюджетно-
налоговая политика государства.  
Социокультурные факторы представляют социальные процессы и 
тенденции, происходящие в обществе. К ним относятся: существующие 
традиции, ценности, привычки, этические нормы, стиль жизни, отношение 
людей к работе, вкусы и психология потребителей. Текущая структура 
населения определяет состав рабочей силы, уровень спроса, потребительские 
предпочтения, выбор рынков сбыта продукции. Основными современными 
тенденциями, определяющими вкусы, ценности населения, являются: 
негативное отношение к курению, употреблению крепких спиртных 
напитков, стремление людей к здоровому образу жизни, потреблению 
продуктов с пониженным содержанием холестерина, рост покупательной 
способности детей и т. д. 
Политико-правовая среда включает характеристику политической 
системы, государственное регулирование бизнеса и основные отношения 
между бизнесом и правительством. Она важна по трем причинам.            Во-
первых, правовая система устанавливает нормы деловых взаимоотношений, 
права, ответственность, обязанности фирм, включая ограничения на 
отдельные виды деятельности. От знания и соблюдения принятых законов 
зависят правильность заключения и соблюдения контрактов, решение 
спорных вопросов. Во-вторых, выбор правительством приоритетных для 
развития направлений деятельности и отраслей, которые будут 
поддерживаться, настроения в правительстве в пользу или против 
предпринимательства воздействуют на его деловую активность.   В-третьих, 
политическая стабильность учитывается при планировании деятельности 
предприятий, особенно имеющих отношения с другими странами. При этом 
необходимо выяснить базовые характеристики политической подсистемы: 
политическую идеологию, определяющую политику правительства; 
насколько стабильно правительство; насколько оно в состоянии проводить 
свою политику; какова степень общественного недовольства; насколько 
сильны оппозиционные политические структуры; какие партии, блоки, 
движения существуют и каковы их программы.  
Технологические факторы включают научные и технологические 
нововведения, которые позволяют предприятию модернизировать старую и 
создавать новую продукцию, совершенствовать и разрабатывать 
технологические процессы. Организации должны быстро реагировать на 
новые разработки в их отрасли и сами предлагать нововведения. Только так 
можно поддерживать высокую конкурентоспособность. Научно-технический 
прогресс несет в себе как огромные возможности для фирм, так и не менее 
значительные угрозы. Многие предприятия не в состоянии увидеть новые 
перспективы, так как технические возможности для осуществления коренных 
изменений создаются за пределами отрасли, в которой они функционируют. 
Опоздав с модернизацией, они теряют свою долю рынка, что может привести 
к негативным последствиям. 
Международные факторы показывают степень вовлеченности или 
воздействия на фирму бизнеса других стран. Фактически каждая фирма 
находится под воздействием международных факторов, даже если она 
функционирует в одной стране. Она может использовать сырье или 
продукты, созданные в других странах или столкнуться с международной 
конкуренцией на своих внутренних рынках. В международной среде 
появляются новые потребители, поставщики, конкуренты, особенности 
государственного регулирования, новые правила, стратегические альянсы и 
т. д. Организация изучает особенности этих факторов, подстраивается под 
них, и в конце концов эти факторы изменяют саму организацию. 
Факторы внешней и внутренней среды, которые были перечислены 
выше, оказывают влияние на систему бюджетирования на всех этапах 
бюджетного процесса предприятия. 
Первый этап (стадия разработки проекта сводного бюджета) 
заключается в составлении предварительного проекта бюджета на очередной 
плановый год. Особое внимание при этом уделяется оценке выполнения 
планов прибыли и рентабельности. Такая оценка основывается на 
тщательной разработке состава затрат, включаемых в себестоимость 
продукции. На этом этапе оценивается производственная программа (ее 
качественные и количественные параметры, изменения ценовой и кредитной 
политики) и определяется новый производственный потенциал 
коммерческой организации на основе анализа рациональности использования 
активов, освоения новых технологий и видов продукции. Составленный 
предварительный проект бюджета корректируется в связи с изменением 
внешних и внутренних условий. 
Второй этап (стадия утверждения) сводится к составлению 
окончательного проекта бюджета и включения его в структуру научно 
обоснованного бизнес-плана предприятия. Утвержденный бюджет 
рассматривается как руководство к действию. 
Третий этап включает в себя анализ исполнения бюджета по итогам 
истекшего года. На этом этапе делается анализ финансового состояния 
предприятия, на основе которого вносятся необходимые коррективы в тактику 
и стратегию экономического развития организации, с учетом влияния внешней 
и внутренней среды [3]. Рассмотрев факторы внутренней и внешней среды, 
оказывающие воздействие на систему бюджетирования, можно сделать вывод, 
что они оказывают влияние на систему бюджетирования на всех этапах 
бюджетного процесса предприятия. Следовательно, предприятию, чтобы 
повысить эффективность своей деятельности с учетом функционирования 
системы бюджетирования, необходимо использовать гибкую систему 
бюджетирования и своевременно реагировать на изменения как внутренней, 
так и внешней среды, путем своевременной и оперативной корректировки 
бюджетных показателей. 
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